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En este trabajo se presenta las patologías físicas presentes en los puentes 
vehiculares en la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C, se describen 
las causas probables las cuales pueden ser intrínsecas y extrínsecas. En primera 
instancia, se realizó una búsqueda de información sobre estudios previos de 
patologías físicas presentadas en los puentes vehiculares de la ciudad de Bogotá 
D.C. Posteriormente se chequeó el documento “inventario de puentes 






























































actualización marzo de 2015”, proporcionado por el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU). A continuación se llevaron a cabo visitas semanales en los puentes 
vehiculares ubicados en la localidad de Chapinero en donde se realizó registro 
fotográfico, inspección y diagnóstico previo de las anomalías observadas tanto en 
la infraestructura como en la superestructura de dichos puentes. Al finalizar se 
utilizaron técnicas visuales y se evidenciaron todas las observaciones del autor en 
las fichas técnicas presentadas en este documento; generando una evaluación y 




En primer lugar, se realizó un análisis de los artículos encontrados en relación al 
tema de patologías físicas; posteriormente se efectuó una recopilación de 
información en instituciones privadas y públicas acerca de proyectos o contratos 
referentes al tema. Por otro lado se identificaron los temas tratados en los demás 
trabajos de grado. De acuerdo a esto se realizaron visitas de campo y registro 
fotográfico a las patologías físicas evidenciadas en los puentes vehiculares de la 
localidad de Chapinero, para finalmente establecer un diagnóstico de la causa y 









Con este proyecto se evidencio la presencia de humedad en un 80% en los 
puentes vehiculares  inspeccionados. 
 
Debido a la humedad se encontraron rastros de musgo y hongos  que en su 
crecimiento pueden causar daños mecánicos por acción de las hifas que penetran 
la microestructura del concreto. 
 
Por acción de las sales presentes en la orina es posible que se presente la 
reacción álcali agregados, si los agregados son reactivos con los alcalinos van a 
generar fisuramientos en el concreto. 
 






























































El mantenimiento periódico a los puentes vehiculares en concreto es la mejor 
solución para prevenir la aparición temprana de patologías físicas en dichas 
estructuras. En Chapinero se constató que más del 80% de los puentes evaluados 
no presentaban mantenimientos recientes. 
 
Aunque no hace parte de esta investigación se indago acerca del posible 
tratamiento para la porosidad en el concreto que es la causa principal de múltiples 
patologías presentes en el concreto. En el mercado existen una gran variedad de 
productos para sellar los poros presentes en el concreto; por ejemplo, aplicando 
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